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（昭和59年1月～12月）
〇総会・懇親会
日 時 5月6日（月） 正午～午後4時
議 題 昭和58年度事業経過報告・決算報告
昭和59年度事業計画・・予算審議
その他
懇親会 岩佐先生歓迎
明神先生歓迎
小西先生外遊歓迎
松尾先生外遊歓迎
永沼先生外遊歓送
〇学術講演会
日 時 4月19日（木） 午前10時40分より
場 所 経商A301教室
演 題 「ソビエト型社会主義と比較してのユーゴスラビア社会主義の特徴」
傘晒 師 ペオグラード大学経済学部 M. コーラッチ教授
日 時 6月22日（金） 午後1時より
場 所 経商A302教室
演 題 「毛沢東以後の中国経済改革」
講 師 ポストン大学 M・ ゴールドマン教授
日 時 10月25日（木） 午後6時45分より
場 所 天六学舎306教室
演 題 「国際コミュニケーションとことば」
講 師 本学商学部教授 中間敬式氏
日 時 10月26日（金） 午後1時より
場 所 経商A302教室
演 題 「国際コミュニケーションとことば」
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講 師
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〇定例研究会
日時
場所
論題
報告者
論題
報告者
r：I 時
場 所
論 題
報告者
論 題
報告者
日 時
場 所
込噂 題
報告者
本学商学部教授 中間敬式氏
12月3日（月）午後1時より
経商A302教室
「外遊記＿経営学・会計学の動向を視て 」
本学商学部教授 消水宗一氏
3月9日（金） 午前10時30分より
経商研究棟6階特別研究室
「アメリカにおける「会社組合」の発展と労働組合―-R.W．ダンの所
論を中心として＿」
本学大学院商学研究科院生 松田裕之氏
「イギリスのニュー・タウン」
本学商学部教授 寺尾晃洋氏
5月30日（水） 午後1時30分より
経商研究棟6階特別研究室
「経済メカニズムの改善と管理参加」
本学大学院商学研究科院生 藤井茂氏
「金融自由化と銀行行郵J＿一預金自由化をめぐって 」
本学商学部助教授岩佐代市氏
11月21日（水） 午後 1時30分より
経商研究棟6階 特別研究室
「国際会計について」
本学商学部非常勤講師 笹倉淳史氏
論 坦 「取替原価情報作成に関する諸問題」
報告者 本学商学部助教授明神侶夫氏
〇正会員の研究活動
＜著書＞
抱井利明 「危険管理論」中央経済社， 3月
「保陸理途与実劣」迂宇大学経済管理学院， 9月
坂井咀夫 「軍拡経済の構図」有斐閣， 9月
保田 芳昭 「硯代日本の流通政策」（岡村明達・片桐誠士氏との共編，森
下二次也監修「講座・現代日本の流通経済」第4巻）大月書店
1月
(735)151 
＜翻訳＞
大橋昭一 K.シュマッハー「西ドイツ共同決定制批判」（監訳）関西大
学経済・政治研究所， 3月
加藤義忠 ペークー・ホフマン編著「硯代の商業理論」（鈴木武氏との共
訳）．ミネルヴァ書房， 4月
高 尾裕 二 「フランス会計原則ーープラン・コンクプル・ジェネラルーー」
＜分担執筆＞
（中村宣一郎・森川八洲男・野村健太郎・大下勇二氏との共訳，
第3編前半部分209~265ページ）同文館， 9月
生田 靖 柏尾昌哉・小谷正守編「硯代日本の消費生活」（森下二次也監
修「講座・現代日本の流通経済」第5巻）第7章「生活協同組
合運動の硯状と課題」 (159~180ページ）大月書店， 3月
大橋昭一 笹川儀三郎・石田和夫編「硯代企業のホワイトカラー労働」下
巻第1章「ホワイトカラー労働論の国際的諸潮流」， 同巻第
7章第1節「第2次大戦前ドイツのホワイトカラー労働の動
向」大月書店， 1月
岡部孝好 神戸大学会計学研究室編「会計学辞典」（増補版）「原始原価」
ほか，同文館
東海林 滋 関西大学経済・政治研究所交通経済班編「交通経済の研究 (1)
一海運と運河—」第 3 章「コンデナ化と定期船市場の構造」
(46~97ページ）関西大学経済・政治研究所（研究双書， 第54
冊） 3月
中西健一絹「現代日本の交通産業」第6章「外航海運」 (192~
229ページ）晃洋書房， 4月
神戸大学経済経営研究所海運経済専門委員会編「海運における
国家政策と企業行動」「米国海運と “EUSC"Shipping―安
全保障と便宜置籍船—」 (69~88ページ）神戸大学経済経営
研究所（研究双書27)10月
末政芳信 森田哲弥•宮本匡章編著「会計学辞典」「CVP リレーション
シップ」その他の項目多数，中央経済社，昭和58年10月
長砂 賓 笹川儀三郎・石田和夫編「硯代企業のホワイトカラー労働」下
巻第12章「ユーゴスラビア企業の管理労働と執行労働」大月
書店
保田芳昭 柏尾昌哉・小谷正守編「現代日本の消費生活」（森下二次也監
修「講座・硯代日本の流通経済」第5巻）第8章「消費者運動
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＜論文＞
の発展と課題」 (181~218ページ），同書補論2「西ヨーロッパ
の消費者運動」 (244~250ページおよぴ262~268ページ）大月
書店， 3月
国庫助成に関する全国私立大学教授会連合編「私大777の未来
ーサバイパル時代に向って一ー」第1部第1章「世界一高い
日本の学費」 (2~24ページ）勁草書房， 11月
飯野春樹 「伝統理論と近代理論一~組織の道徳的側面を中心に一」京
都大学「経済論叢」第133巻第3号， 3月
生田 靖 「農協経営と職員の労働問題」滋賀大学「彦根論叢」第228。
229号， 11月
岩佐代市 「銀行行動と「管理債務」」神戸大学「国民経済雑誌」第149巻
第1号， 1月
「IS-LMモデルによる不均衡分析ー一金利規制の経済学
ー」神戸大学「研究年報」（経営学部）第30巻， 3月
"A Disequilibrium Analysis in an IS-LM Framework― 
the Economics of the Interest-Rate Reguration―”.The 
加 uals,No. 28, Kobe University, 1984. （ただし，上記論
文と同一内容）
「銀行の市場行動と預金金利の自由化」神戸大学「国民経済雑
誌」第149巻第4号， 4月
「資金循痕構造の変化と金融政策」関西大学「商学綸集」第29
巻第5号， 12月
大橋昭 一 「ナフクリらの経済民主主義論について」 (I)(]I）関西大学
「商学論集」第28巻第6号， 2月，第29巻第1号， 4月
「ドイツにおけるティラーシステムの導入過程」 '(I)(]I）同
上誌第29巻第4号， 10凡同巻第5号， 12月
岡 部孝好 「企業に対する貸付取引と外部会計情報の役割」関西大学「商
学論集」第28巻第6号， 2月
「株主・債権者間のコンフリクトと外部会計情報」「企業会計」
第36巻第4号
「外部会計情報分析のフレームワークー＿ーエージェンシィ理論
からの展望―」関西大学，前掲誌，第29巻第1号， 4月
「道徳的陥穿の危険とスチュワードシップ会計」同上誌，同上
巻第3号， 8月
(737) 153 
加藤義忠 「資本主義下の流通と国家」 (I)（IT) （m) （lV) 関西大学
「商学論集」第28巻第6号， 2月，第29巻第3号， 8月，同巻
第4号， 10月，同巻第5号， 12月
来住哲二 「荷為替侶用状に関する統一規制および慣例の改定について」
国際商事仲裁協会「JCAジャーナル」第321号， 6月
消 水 宗一 「財務管理とリスクマネジメントの関係ー一問題提起一ー」
「危険と管理」第11号， 1月
「研究開発費の諸問題」（論文概要）関西大学経済・政治研究
所「研究所報」第10号， 3月（同論題，同研究所編「産業セミ
ナー 1983」昭和58年12月31日の要約）
杉野幹夫 「多国籍化しつつある日本の総合商社」日本科学者会議「日本
の科学者」第19巻第7号， 7月
陶山計介 ‘‘HowardModel Metatheoretical Development and Market-
ing Element", Kansai University Review of Economics 
and Business, Vol. 12, Nos. 1-2, 1983. 
「VMS論と「取引費用パラダイム」」閲西大学「商学論集」
第29巻第3号， 8月
高尾裕二 「税務会計論の基本的枠組み」「会計」第125巻第5号， 5月
田 中 茂和 「戦後日本における輸出主導型成長仮説の再検討」小樽商科大
学「商学討究」第34巻第3。4号， 12月
"Domestic Competition, International Trade and Industry 
Performance: Some Evidence from Japanese Manufactur-
ing Industry", Kansai University Review of Economics 
and Business, Vol.13, No. l, June, 1984. 
寺尾晃洋 「イギリスのニュー・タウン‘‘イースト・ギルプライド’'」大阪
市政調査会「市政研究」 No.64, 1月
「臨調の特殊会社指向への基本的疑問」公企業研究調査会「公
営評論」第29巻第5号・, 5月
「公営交通事業の公共性を考える」公営交通研究所「都市と公
共交通」第4号， 9月
「公社制度の位置づけ」自治研事務局「月刊自治研」第26巻9
月号（通巻300号） 9月
長砂 賞 「ソ連邦における経済改革の展開と課題」社会主義経済研究会
「社会主義経済研究」第2号， 4月
羽原敬二 「航空機保険証券における機体保険の原則」日本保険学会「保
険学雑誌」第506号， 9月
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松尾車正
ー谷 真
保田芳昭
＜研究ノート＞
坂井昭夫
「最適開示水準決定要因」関西大学「商学論集」第29巻第3
号， 8月
「消費・欲望・消費社会―-J．ポードリヤールの「消費社会」
論の検討ー一」関西大学「商学論集」第29巻第2号， 6月
「消費者と独占禁止政策」同上誌，同上巻第4号， 10月
「「講座現代日本の流通経済」をめぐって一ー諸論評と今後の
課題一」「農産物市場研究」第19号， 10月
「希少金属（レアメタル）をめぐる問題状況」関西大学「商学
論集」第29巻第2号， 6月
東海林 滋 「係船点の理論と石油危機後の不定期船市場一ー市場の「構造
変化」が教えたもの一ー」関西大学「商学論集」第29巻第2
号， 6月
陶山計介 「2つの修正M&Hモデルについての考察」関西大学「商学論
集」第29巻第4号， 10月
中辻卯一 「MIS, OAとニューメディア」（I)圏西大学「商学論集」
第29巻第5号， 12月
ー谷 真 「ヴェプレンの「見せびらかしのための消費」について一
「消費社会」論のための予備的考察ーー」関西大学「商学論
集」第29巻第1号， 4月
保田芳昭 「「講座現代日本の流通経済」（全5巻）の完結と流通経済研究
会」「生活協同組合研究」第101号， 5月
く書 評＞
末政芳倍 染谷恭次郎「財務諸表三本化の理論」（国元書房，昭和58年），
「会計」第125巻第4号， 4月
陶山計介 岩田昌征「硯代社会主義の新地平」（日本評論社，屯和58年10
月）「社会主義経済研究」第2号， 4月
田中茂和 Uttonand Morgan, Concentration and Foreign Trade.関
西大学「商学論集」第29巻第1号， 4月
長砂 賞 アルバドプ著，佐藤•藤田共訳「ソ連の立場」（サイマル出版）
「日ソ経済調査資料」 No.624, 5月
＜資料その他＞
飯野春樹 「研究者に経営哲学を問う」（アンケート論文）「経営教育」第
58号， 4月
(739)155 
生田 靖 「ハンガリーの農業改革と発展」 (1)関西大学「商学論集」第29
巻第5号， 12月
亀井利明 「日本リスクマネジメント学会の歩みと現状」「危険と管理」
第12号， 9月
末政芳信 「C.E. Knoeppel の経歴と著作について」関西大学「商学論
集」第29巻第1号， 4月
寺尾晃洋 「水問題へのアプローチ」「関西大学通信」第138号， 6月13日
「故豊崎稔名誓教授追悼文」京都大学「経済論叢」第1糾巻第
3 • 4号， 10月
長砂 賓 「注目されるソ連共産党網領改訂」 「日ソ経済調査資料」 No. 
630, 11月
藤田彰久 「高知県機械金属関連工業と企業誘致について」高知県， 3月
「研究開発管理に関する調査報告書」日本経営工学会， 9月
「生産性向上運動の硯状と課題ーーアンケート調査結果一—-」
滉西生産性本部， 11月
＜学会報告＞
生田 靖 「農村社会の変貌と農協の地域対応」日本協同組合学会（於灘
神戸生協文化センクー） 10月23日～24日
岩佐代市 「銀行の資産・負債総合管理一ー理論的定式化の試みと評価
ー」関西金融研究会第13回例会（於大阪銀行協会） 7月13日
岡部孝好 「経済的コンフリクトと外部会計情報の流通」日本会計研究学
会関西部会（於岡山大学） 12月1日
亀井利明 「日本と欧米のリスクマネジメント」日本リスクマネジメント
学会全国研究会（於駒沢大学） 6月
来住哲二 「貿易取引をめぐる諸問題—為替リスク対策について一ー」
関西大学経済・政治研究所第86回産業セミナー（於阪急グラン
ドビル） 10月18日
陶山計介 「VMSと「取引費用パラダイム」の展開方向」日本商業学会
関西部会（於関西学院大学） 10月20日
．田中茂和 「為替リスクの回避ー我が国における現状と展望一」日本
リスクマネジメント学会全国大会（於桃山学院大学） 9月29日
「国際競争と産業組織に関する展望」公正取引委員会「市場の
国際化と産業組織」に関する研究委員会報告（於関西経済研究
センター ） 9月25日
「DomesticCompetition, International Trade and Industry 
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Performance」国際経済学会関西部会（於九州大学） 6月3日
寺尾晃洋 「イギリスのニュー・タウン」関西大学商学会定例研究会（於
経商特別研究室） 3月9日
「最近の公共企業体問題」公益事業学会全国大会（於明治大学
大学院） 5月25日
長砂 賓 「硯存社会主義の発展段階規定について」経済理論学会関西支
部（於大阪経済法科大学） 5月16日
「自主管理社会主義における経済民主主義」社会主義経営学会
西日本部会（於同志社大学） 11月10日
羽原敬二 「航空機機体保険約款の変遷とその原則について」日本保険学
会関西部会（於生命保険文化研究所） 2月18日
「フランス中小企業のリスクマネジメント」日本リスクマネジ
メント学会中小企業専門部会（於大阪経済大学） 8月25日
吉信 粛 「外国貿易・資本の「文明化」作用をめぐって」第26回国際経
済学会関西支部総会報告（於九州大学経済学部） 6月3日
